



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































総計 科 教 択 選 小計科教修必学料実 業 外工図国語作画' 料 理 学数 会 社 漢書文道叩 体社国育会話家水商工庭産業業 地生化学物学 解蔑析学 何(三 学 時人西最 汁;題 理 史
二 五 - - ノ(⊃ - 袷宅○○i rTLJ(二一〇 二EJ五〇 〇〇七七七‥五二に五 七 七五 五 七 七 七五 五 五 ○ ○ -七-五 _に 時数
七七七五才こ五 七七五末 七 七〇 ⊂) 第
○′_ー-○ 五〇 宝ささ (=)七五 五 学年二～～四 九､一一 しこヽ (⊃ 五一一一 三 二
看 五丁こ 宝 七 七 七 七 ○′ ヽ ⊂) (⊃五 第
三 i- ～四､J (=) こヽ (⊃⊂)〇五 一 --五一ここに 五五 七七七 ○(=) 学午
) _丘王こ五fこ二E丘 〉










































































































































表 1-1 高等学校の教科とその時間数 (1947年度～1948年度)
∠ゝ｢一計 自由 科教択選 必修 科教通普 科教係閑 莱務 敬
普家統外連イタ 体社国 英工法簿商
研 通庭計国記ンイ 教 語業規記業 莱
究 教 語 グプ 料 及 会経 習 料
科 ライチ 計 育会語 資 計済材
四五 五--一=ご 七〇 檎
ノヽ二二〇 ～ ○ 時
元 i ○ 元 数
九〇 八 ○ -七- 二四四ノヽ-五 五 五五五 五⊂)○(〇五
九 学年別の○ ～○ 至宝二五 四五 ⊂)七⊂)f̀i五 七 七 〇五 〇 五 ○(
′ヽ ‥二 ､■Ji 七 -{ユこ二 五 二二｢三 王 例
九
三七 【叫
○ i○ 八五五.(一一tfこ ｢E ⊂) ⊂)三上 も 七 七 七⊂)〇五〇〇五五 ○(
ノヽ 二 I,･~一､一こ二i 七 五 二 二三三 ≡



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教 科 *教科別総暗数(単位数) 学 年 別 の 例第 1学年 第2学年 第 3学年
国語 国 語 *315(9) 105(3) 105(3) 105(3)70(2)-210(6) 70(2) 70(2) 70(2)
漢 文 70(2)-210(6) 70(2) 70(2) 70(2)
社会 一 般 社 会 175(5) 175(5)
国 史 175(5) / 175(5)
世 界 史 175(5) / 175(5)
人 文 地 理 ′ 175(5)
時 事 問 題 175(5) / 175(5)
数学 一 般 数 学 175(5) 175(5)
解 析 (1) 175(5) 175(5)
蝕 何 175(5) 175(5)
解 析 (2) 175(5) 175(5)
哩料 物 巧さ 175(5) 175(5)
化 学 175(5) 175(5)
生 物 175(5) 175(5)
地 学 175(5) 175(5)
体 育 315(9) 105(3) 105(3) 105(3)
芸舵 音 楽 70(2)-210(6) 70(2) 70(2) 70(2)
図 画 70(2)-210(6) 70(2) 70(2) 70(2)
書 道 70(2)-210(6) 70(2) 70(2) 70(2)
工 作 70(2)-210(6) 70(2) 70(2) 70(2)
家庭 一 般 家 庭 245(7)-490(14) 245(7) 245(7)/
家 族 70(2) // 70(2)
保 育 70(2)-140(4) 70(2) 70(2)
家 庭 経 理 70(2)-140(4)/ メ/ 140(4)
食 物 175(5)-350(10) 175(5) 175(5)
被 服 175(5)-350(10) 175(5) 175(5)
外 国 語 175(5)-525(15) 175(5) 175(5) 175(5)





注 1･生徒は過当た り30あるいは 34時間､年 35週以上､学校において授業又は指導を受けなけれ
ばならない｡
出典 ･ ｢新制高等学校教科課程の改正について｣発学 448号､1948年｡





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教科 科 目 総時間数(単位数) 学年別の例
第 1学年 第 2学年 第 3学年
国語 国 語 ( 甲 ) 315(9) 105(3) 105(3) 105(3)乙 70(2) 20 6 70(2) 70(2) 702)
漢 文 70(2) 210(6) 70(2) 70(2) 70(2)
社会 一 般 社 会 175(5) 175(5) 175(5)
日 本 史 175(5)
世 界 史
人 文 地 理 175(5) 175(5)
時 事 問 題 175(5) 175(5)
数学 一 般 数 学 175(5) 175(5)
解 析 ( 1 )簸 何2 175(5) 175(5)
175(5) 175(5)
理科 物 理化 学生 物地 175(5) 175(5)
175(5) 175(5)
175(5) 175(5)
保健体育 保 健体 育 315(9) 385(ll) 105(3) 105(3) 105(3)
芸能 音 楽図 画書 道工 作 70(2) 210(6) 70(2) 70(2) 70(2)
70(2) 210(6) 70(2) 70(2) 70(2)
70(2) 210(6) 70(2) 70(2) 70(2)
家庭 一 般 家 庭家 族保 育 245(7) 490(14) 245(7)17 5 245(7)70217 5 70(2)
70(2)
70(2) 140(4) 70(2)
家 庭 経 理 70(2) 140(4) 140(4)
食 物被 服 17 5 35 0 175 5
外 国 語 175(5) 525(15) 175(5) 175(5) 175(5)
商業 文 書 実 務 70(2)～175(5) 70(2)～175(5)
珠算および商業計算 70(2)～210(6) 70(2)～210(6)
タイ プ ライテ ング速 記統 計 調 査 70(2)～175(5) 70(2)～175(5)
70(2)～175(5) 70(2)～175(5)
貿 易 実 務 70(2)～ 175(5) 70(2)～175(5)
商 業 実 践 70(2)～175(5) 70(2)～175(5)
商 業 経 済 105(3)～350(10) 105(3)～350(10)
金 融 70(2)～175(5) 70(2)～175(5)
経 営 70(2)～175(5) 70(2)～175(5)
商 品 70(2)～175(5) 70(2)～175(5)
簿 記 会 計 70(2)～525(15) 70(2)～525(15)


































































































注 1･麻衣の教科のうち､工業 ･水産 ･農業 ･家庭技芸 ･その他特に必要な教科は省略した｡
出典 ･『学習指導要領一般編(試案)』1951年､pp.38-40｡
表3 高等学校の教科 ･科目･授業時間数および単位数表 (1951年)
16
国際経営フォーラムNo.4
教 科 科 目 単 位 数 (指導時間数)
国 語 国 語 ( 甲 ) 単位 時間 単位 時間
9 (315) ないし 10(350)
国 籍 ( 乙 ) 2 (70) ないし 6 (210)
漢 文 2 (70) ないし 6 (210)
社 会 社 会 3 (105) ないし 5 (173)
日 本 史 3 (105) ないし 5 (173)
世 界 史 3 (105) ないし 5 (173)
人 文 地 理 3 (105) ないし 5 (173)
数 学 数 学 Ⅰ 6 (210)または9 (315)数 学 Ⅱ 3 (103)
数 学 Ⅲ 3 (105)または5 (173)
応 用 数 学 3 (105)または5 (173)
理 科 物 理化 学 3 (105)または5 (175)
3 (105)または5 (175)
生 物地 学 3 (105)または5 (175)
保健体育 体 育 7 (245) ないし 9 (315)
保 健 2 (70)
芸 術 音 楽美 術 2 (70)または4 (140)または6 (210)
2 (70)または4 (140)または6 (210)
工 芸書 道 2 (70)または4 (140)または6 (210)
外 国 語 第 - 外 国 語 3 (105) ないし 15(525)
第 二 外 国 語 2 (70) ないし 4 (140)
商 業 商 業 -一 般 2 (70) ないし 5 (175)
商 事 2 (70) ないし 4 (140)
経 営 2 (70) ないし 4 (140)
経 済 2 (70) ないし 4 (140)
商 業 法 規 2 (70) ないし 5 (175)
商 品 2 (70) ないし 5 (175)
商 業 簿 記 2 (70) ないし 6 (210)
銀 行 簿 記 2 (70) ないし 4 (140)
工 業 簿 記 2 (70) ないし 4 (140)
会 計 2 (70) ないし 4 (140)
計 算 実 務 2 (70) ないし 8 (280)
文 書 実 務 2 (70) ないし 4 (140)
和文タイプライティング 2 (70) ないし 6 (210)
英文タイプライティング 2 (70) ないし 6 (210)
速 記 2 (70) ないし 6 (210)
商 業 英 語 2 (70) ないし 4 (140)
統 計 調 査 2 (70) ないし 4 (140)
商 業 美 術 2 (70) ないし 4 (140)
商 業 実 践 2 (70) ないし 5 (175)
貿 易 実 務 2 (70) ないし 5 (175)
注 1･備考 (1)～ (4)を省略した｡
注2･教科のうち､家庭 ･農兼 ･工業 ･水産 ･その他特に必要な教科､科目は､省略した｡
出典 ･『高等学校学習指導要領一般編』1956年､pp.ll-20｡





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1)商業科 (全日制) A ち
教 科 科 目 聾位叢 1年 2年 3年 計 1年 2年 3年 計
国 語 現 代 国 語 7 3 2 2 7 3 2 2 7
古 典 甲 2 1 1 2 1 1 2
社 会 倫 理 . 社 会 2 2 2 2 2
政 治 . 経 済 2 2 2 2 2
日 本 史 3 2 2 3 3世 界 史 A 3 3 3
地 理 A 3 2 2 2 2
数 学 数 学 Ⅰ 5 5 5 5 5学 Ⅱ A 4 2 2 4
応 用 数 学 6 2 2 4
理 科 物 理 A 3 3 3 3 3
化 学 A 3 3 3 3 3
保 健体 育 体 育 男9女7 3 2 2 7 3 2 2 7保 健 2 1 1 2 1 1 2
芸 術 育 .美 .工 .書 Ⅰ 各2 1 1 1 1
外国語 英 語 B 15 5 5 5 15 5 5 5 15
普 通 科 日 計 22 21 17 60 22 21 15 58
家 庭 家 庭 -一 般 4 女 2 女 2 女 4 女 4
商 業 商 業 一 般 2-5 4 4 4 4
商 事 2-4 3 3 3 3
経 営 2-4 2 2 2 2
経 済 2-4 2 2 2 2
商 業 法 規 2-5 2 2 4 2 2 4
商 品 2-5 男4女2男4女2 男 2 男 2
商 業 簿 記 2-6 5 5 5 5
銀 行 簿 記 2-4 3 3 2 2工 業 3 3
会 計 2-4 2 2
計 算 実 務 2-8 2 2 2 6 2 2 2 6
統 計 実 務 2-4 男 2 男 2
文 書 実 務 2-4 2 2 2 2
商 業 実 践 2-5 4 4 4 4
職 業 科 日 計 ll 12 16 39 ll 12 18 41
特別教育活動 (ホームルームの週当たり時間) 1 1 1 3 1 1 1 3





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970(昭和 45)午 1978(昭和 53)午 1989(平成 1)午
経済 (2-4)営 商業経済 Ⅰ 流通経済
商業経済Ⅱ品 商業経済経営品商品 (2-5)
商業法規 (2-5) 商業法規 商業法規
商業英語 (2-4)会話 (2-6)事 (2-5)一般 3 5事務機械 貿易英語計算事務 英語実務計算事
マーケテイング マーケテイング国際経済
商業簿記 (2-6)銀行 4工機械 5簿記会計 Ⅰ (3-5) 工業簿記 工業簿記簿記会計 Ⅰ 簿記
簿記会計Ⅱ (2-4)Ⅲ税務 (2-4) 簿記会計Ⅱ 会計税務 税務会計
計算実務 (2-8)速記 (2-6)英文タイプライティング (2-6)和文書 4 タイプライティング文書事務 文書処理
統計実務 (2-4)商業美術 6プログラミングⅠ (3-8) 商業デザイン 商業デザイン
プログラミングⅡ (2-5)経営数学 (2-4) 情報処理 Ⅰ 情報処理Ⅱ経営数学 プログラミング管経営情報






1950(昭和 25)午 1956(昭和31)年 1960(昭和35)年
商業経済 (3-10) 経済 (2-4) 経済 (2-4)
経営 (2-5) 経営 (2-4) ## (2-4)
商品 (2-5) 商品 (2-5) 商品 (2-5)
法規 (2-5) 商業法規 (2-5) 商業法規 (2-5)
商業外国語 (5- 15)金融 (2-5) 商業英語 (2-4) 商業英語 (2-4)
商事 (2-4) 商事 (2-4)
商業一般 (2-5) 商業一般 (2-5)
簿記会計 (2- 15) 商業簿記 (2-6) 商業簿記 (2-6)
銀行簿記 (2-4) 銀行簿記 (2-4)
工黄簿記 (2-4) 工業簿記 (2-4)
会計 (2-4) 会計 (2-4)
珠算および商業計算 (2-6)速記 (2-5) 計算実務 (2-8) 計算実務 (2-8)
速記 (2-6) 速記 (2-6)
英文タイプライティング (2-6) 英文タイプライティング (2-6)
タイプライティング (2-5)文書実務 (2-5) 和文タイプライティング (2-6) 和文タイプライティング (2-6)
文書実務 (2-4) 文書実務 (2-4)
統計湘査 (2-4) 統計実務 (2-4)
統計調査 (2-5) 商業美術 (2-4) 商業美術 (2-4)
商業実践 (2-5) 商業実践 (2-5) 商業実践 (2-5)
貿易実務 (2-5) 貿易実務 (2-5) 貿易実務 (2-5)
注 1･各科目名の右横にある数字が､単位数を示す｡例えば､(2-5)は､2単位から5単位までの
注2･科目のグループ区分は､便宜的に設定したものである｡
注3･本表は､各年発行の学習措辞要領および､通牒を資料として作成した｡本義の各年は､資料の
表6 商業科科目の変遷 (1950-19
23
商業高等学校の教育課程 (-)
卒
業
必
要
単
位
数
は
'
八
〇
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位
以
上
と
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っ
て
お
り
､
変
わ
り
な
い
｡
五
む
す
び
本
稿
で
は
'
高
校
三
原
則
の
｢総
合
制
｣
に
つ
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て
､
教
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課
程
の
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ベ
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で
の
内
実
を
把
握
L
t
分
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し
て
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た
時
期
を
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す
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つ
の
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と
し
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要
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検
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し
た
｡
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に
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っ
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択
の
位
置
づ
け
'
学
科
と
科
目
の
関
連
性
な
ど
は
'
未
検
討
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
今
後
の
課
題
と
し
て
､
本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
､
一
教
科
に
A
t
B
の
区
別
が
設
け
ら
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
た
い
｡
同
時
に
'
こ
の
よ
う
な
区
分
が
高
等
学
校
教
育
に
な
に
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
'
学
校
レ
ベ
ル
'
教
育
行
政
レ
ベ
ル
で
の
調
査
を
行
い
た
い
｡
付
記
教
科
に
即
し
た
学
習
指
導
要
領
の
変
遷
に
つ
い
て
の
検
討
は
'
一
九
九
二
(平
成
四
)
年
度
前
期
の
講
義
｢教
育
原
論
Ⅰ
｣
で
扱
っ
た
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
｡
受
講
生
は
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
､
そ
れ
ぞ
れ
に
資
料
を
作
成
し
'
グ
ル
ー
プ
で
発
表
し
た
｡
本
稿
の
表
6
｢商
業
科
科
目
の
変
遷
｣
は
､
国
際
経
営
学
科
の
一
年
次
生
'
宮
岡
泰
治
'
相
滞
愛
子
'
真
栄
城
祐
子
'
児
島
一
雄
諸
氏
作
成
の
一
覧
表
を
参
考
に
L
t
追
加
補
充
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
｡
本
稿
は
'
神
奈
川
大
学
経
営
学
部
･
国
際
経
営
研
究
所
の
一
九
24
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九
二
年
度
研
究
費
の
一
部
に
よ
り
作
成
し
た
｡
注
3文
部
省
『学
習
指
導
要
領
7
般
編
』
一
九
四
七
年
'
二
頁
｡
(本
稿
に
お
け
る
引
用
は
'
国
立
教
育
研
究
所
内
戦
後
教
育
改
革
資
料
研
究
会
『
文
部
省
学
習
指
導
要
領
1
一
般
編
』
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
'
一
九
八
〇
年
に
よ
る
｡
)
vf}
同
着
､
｢刊
行
の
辞
｣｡
掬
文
部
省
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
則
編
』
一
九
六
二
年
'
三
七
頁
｡
叫
近
代
日
本
教
育
制
度
史
料
編
纂
会
『
近
代
日
本
教
育
制
度
史
料
第
二
三
巻
』
講
談
社
'
1
九
五
七
年
'
三
〇
〇
～
三
二
一
頁
｡
神
奈
川
大
学
平
塚
キ
ャ
ン
パ
ス
図
書
室
所
蔵
｡
(9)(8)(7)(6)(5)
同
右
'
四
〇
〇
～四
〇
二
貢
｡
同
右
'
四
〇
〇
頁｡
同
着
｡
同
右
'
四
〇
八
～
四
一
二
頁
｡
文
部
省
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
商
業
科
編
(読
秦
)』
｢ま
え
が
き
｣
'
一
九
五
〇
年
'
一
貫
｡
㈹
文
部
省
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
一
般
編
』
一
九
五
六
年
'
二
四
頁
｡
㈹
同
着
､
二
七
貢
｡
㈹
文
部
省
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
則
編
』
一
九
六
二
年
'
六
貢
｡
細
岡
右
'
六
～
七
貢
｡
細
岡
右
'
六
八
頁
.
㈹
文
部
省
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
一
九
六
〇
年
'
八
東
｡
㈹
文
部
省
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
一
九
七
〇
年
七
六
頁
｡
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S
『官
報
』
一
九
七
八
年
八
月
三
〇
日
号
外
第
七
一
号㈹
文
部
省
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
総
則
編
』
1
九
八
〇
年
'
八
東
｡
細
岡
右
'
九
貢
｡
細
岡
右
'
一
五
二
貢
｡
㈱
文
部
省
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
1
九
八
九
年
'
七
貢
｡
紛
文
部
省
『高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
商
業
編
』
一
九
八
九
年
､
二
二
貢
｡
学
習
指
導
要
領
の
既
刊
本
は
'
国
立
教
育
研
究
所
内
戦
後
教
育
改
革
資
料
研
究
会
編
『文
部
省
学
習
指
導
要
領
』
全
1
八
巻
､
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
t
と
『文
部
省
学
習
指
導
要
領
告
示
編
』
全
六
巻
'
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
t
に
集
録
さ
れ
､
と
も
に
'
平
塚
キ
ャ
ン
パ
ス
教
職
課
程
指
導
室
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
(す
ず
き
そ
よ
こ
/
経
営
学
部
専
任
講
師
)
